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Ͱ͋Γɼاۀͷن໛Λࣔ͢ม਺Ͱ͋Δ Y ʢੜ࢈ʣͱ Kʢࢿຊʣͱ Lʢ࿑ಇʣͷͦ
ΕͧΕ͸ϕΩ෼෍ͱΑ͹ΕΔ෼෍ʹै͏͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔɻຊߘͰ͸ɼاۀن
໛ͷ෼෍ ؔ਺ ͱੜ࢈ ؔ਺ ͱ͍͏ 2 ͭͷؔ਺ͷؒʹଘࡏ͢Δؔ܎ʹ஫໨͠ɼͦΕ
Λख͕͔Γͱͯ͠ੜ࢈ؔ਺ͷܗঢ়Λಛఆ͢Δͱ͍͏ख๏ΛఏҊ͢Δɻ۩ମతʹ͸ɼ
K ͱ L ʹ͍ͭͯσʔλ͔Β؍࡯͞Εͨ෼෍ͷؔ਺ܗΛ΋ͱʹͯ͠ɼԾʹੜ࢈ؔ਺
͕͋Δܗঢ়ΛͱΔ৔߹ʹಘΒΕΔͰ͋Ζ͏ Y ͷ෼෍ؔ਺Λಋग़͠ɼσʔλ͔Β؍
࡯͞ΕΔ Y ͷ෼෍ؔ਺ͱൺֱ͢Δɻ೔ຊΛؚΉ 25 Χࠃʹ͜ͷख๏Λద༻ͨ݁͠
Ռɼେ൒ͷࠃ΍࢈ۀʹ͓͍ͯɼY ɼKɼL ͷ෼෍ͱ੔߹తͳͷ͸ίϒμάϥεܕͰ
͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɼY ͷ෼෍ͷ੄Λܗ੒͢Δاۀɼͭ·ΓڊେاۀͰ͸ɼ

























ͷ͸ɼاۀن໛ͷ෼෍ ؔ਺ ͱੜ࢈ ؔ਺ ͱ͍͏ 2 ͭͷ
ؔ਺ͷܗঢ়ͷؒʹଘࡏ͢Δؔ܎Ͱ͋Δɻੜ࢈ؔ਺ʹؚ
·ΕΔ Y ͱ K ͱ L ͸͍ͣΕ΋اۀن໛Λද͢ม਺Ͱ
͋ΓɼϕΩ෼෍ͱΑ͹ΕΔ෼෍ʹै͏͜ͱ͕͜Ε·Ͱ



















































ͷཧ༝͕Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔ | K ΍ L ͷ౤ೖྔ͕ಥग़
ͯ͠େ͖͍ͨΊʹ Y ΋ಥग़ͯ͠େ͖͍ͷ͔ɼͦΕͱ΋
K ΍ L ͷ౤ೖྔ͸ී௨ͷاۀͱ͞΄ͲมΘΒͳ͍ͷ
ʹੜ࢈ੑ͕ಥग़ͯ͠ߴͦ͘Ε͕ݪҼͰ Y ͕ಥग़ͯ͠ߴ








਺͸ 1 ਓͰ 1 ԯԁΛੜ࢈͢ΔɻҰํɼڊେاۀͷޏ༻
ऀ਺͸ 1 ສਓͰੜ࢈͸ 100 ԯԁͰ͋Δɻ௒ڊେاۀͰ




ڊେاۀͷ਺͸ 9,999 ࣾɼ௒ڊେاۀͷ਺͸ 1 ࣾͱ͢


















͢Δͱɼಉ͘͡ɼޏ༻ऀ਺͕ 1 ສഒͰੜ࢈͕ 100 ഒͰ








·ͣɼࣾ਺ͱ L ͷؔ܎ɼࣾ਺ͱ Y ͕ɼͦΕͧΕͲͷ
Α͏ʹؔ܎͍ͯ͠Δ͔Λߟ͑Δɻޏ༻ʹ͍ͭͯ͸ɼී




Ͱ 1 ສ͔ࣾͩΒ 1=104 Ͱ͋Δɻී௨اۀͱ௒ڊେاۀ
Ͱൺ΂Δͱొ৔ස౓͸ 1=108 Ͱ͋Δɻͭ·Γɼޏ༻ن




ͱاۀͷొ৔ස౓͸ 1=x ഒʹͳΔɻL ʹ͍ͭͯ͸ʮx
ഒʹͳΔͱස౓͕ 1=x ʹͳΔʯͱ͍͏نଇੑ͕͋Γɼ
Y ʹ͍ͭͯ͸ʮx0:5 ഒʹͳΔͱස౓͕ 1=x ʹͳΔʯͱ
͍͏نଇੑ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼa = 0:5 Ͱ͋Δ͜ͱ
Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
ࣾ਺Λར༻ͯ͠ a ΛٻΊΔํ๏Λ΋͏গ͠ҰൠԽ͢
ΔͱҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻද 1 Ͱ͸ن໛ม਺Ͱ͋Δ L ͱ
Y ͕ 3 ͭͷ஋͔͠ͱΒͳ͍ͱ૝ఆ͕ͨ͠ɼL ͱ Y ͕࿈
ଓతͳ஋ΛͱΔ৔߹Λߟ͑ΔɻL ͕͋Δ஋ l Ҏ্ʹͳ
Δ֬཰͕
P(L  l) = l L (1)
Ͱܾ·͍ͬͯΔͱ͢Δɻද 1 Ͱࣔͨ͠ͷ͸ύϥϝλʔ
L ͕1ͷέʔεͰ͋Δɻ͜ͷ৔߹ʹ͸ɼP(L  108) =
1=108 Ͱ͋Γɼ1 ԯਓҎ্Λޏ༻͢Δ௒ڊେاۀ͸શ
ମͷ 1 ԯ෼ͷ 1ɼͭ·Γ 1 ࣾͰ͋Δɻಉ༷ʹɼP(L 
104) = 1=104 ͔ͩΒɼ1 ສਓҎ্Λޏ༻͢Δڊେاۀ
͸શମͷ 1 ສ෼ͷ 1 Ͱ͋Δɻද 1 Ͱࣔͨ͠ͷ͸͜ΕΒ
ͷ਺ࣈͰ͋Δɻ͜Εͱಉ༷ʹɼY ʹ͍ͭͯ΋ Y ͕͋Δ
஋ y Ҏ্ʹͳΔ֬཰͕
P(Y  y) = y Y (2)
Ͱ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͢Δɻද1ʹࣔͨ͠ͷ͸ύϥϝλʔ
Y ͕ 2 ͷέʔεͰ͋Δɻ(1) ࣜͱ (2) ࣜ͸ɼϕΩ෼෍
ͷྦྷੵ෼෍ؔ਺ͷؔ਺ܗͰ͋ΓɼL ͱ Y ͕ͦΕͧΕϕ
Ω෼෍ʹै͏͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ(1) ࣜͱ (2) ࣜʹ͋
Δύϥϝλʔ L ͱ Y ͸ϕΩ෼෍Λಛ௃͚ͮΔύϥ
ϝλʔͰ͋ΓɼϕΩࢦ਺ͱΑ͹Ε͍ͯΔɻ
ੜ࢈ؔ਺͕ Y = La Ͱ༩͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱɼͦͯ͠
L ͱ Y ͕ϕΩ෼෍ʹै͏͜ͱΛݚڀऀ͕஌͓ͬͯΓɼ
ͦͷϕΩࢦ਺ LɼY ΋σʔλ͔Β؍࡯͞Ε͍ͯΔͱ
͍͏૝ఆͷԼͰ͸ɼ࣍ͷΑ͏ʹͯ͠ a ͷ஋ΛਪܭͰ͖
Δɻ(2) ࣜʹ Y = La Λ୅ೖ͢Δͱ
P(Y  y) = P(La  y) = P(L  y1=a) = y L=a (3)
ͱͳΔɻ࠷ޙͷ౳ࣜ͸ (1) ͔ࣜΒಘΒΕΔɻ(3) ࣜͱ












͍ͯΈΔͨΊʹɼੜ࢈ؔ਺ͷҰൠܗΛ Y = F(L) ͱද
ه͢Δɻݚڀऀ͸ F(L) ͷܗঢ়Λਪఆ͍ͨ͠ͱߟ͑ͯ
͍Δɻ
(2) ࣜʹ Y = F(L) Λ୅ೖ͢Δͱ࣍ࣜΛಘΔɻ










͍Δɻ࠷ޙͷ౳ࣜ͸ (1) ͔ࣜΒಘΒΕΔɻP(Y  y) =
y Y Ͱ͋Δ͔Βɼ(5) ࣜΑΓ
F 1(y) = yY =L
3͕੒ཱ͢Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͕ͨͬͯ͠ੜ࢈ؔ਺͸
Y = F(L) = LL=Y (6)

















Y = F(K;L) (7)
ͱॻ͘͜ͱʹ͠ɼK ͱ L ͸ޓ͍ʹಠཱͳ֬཰ม਺Ͱɼ


















͜ͷઃఆͷԼͰྦྷੵ֬཰ P(Y  y) Λܭࢉ͢ΔͱҎ
ԼͷΑ͏ʹͳΔɻ









































͜͜Ͱɼ2 ൪໨ͷ౳߸͸ K ͱ L ͕ಠཱͱ͍͏ԾఆΛ
༻͍͓ͯΓɼ3 ൪໨ͷ౳߸͸ϕΩ෼෍ͷ CDF ͱ PDF
Λ༻͍͍ͯΔ4ɻ












͕੒ཱ͢Δɻ͜͜Ͱ (10) ࣜͷ y ʹؔ͢Δ߲ΛΈΔͱɼ





































Y   (L + K + 1) <  1 ͷͱ͖Ͱ͋Δ5ɻͭ·Γɼ
Y < L + K (13)
Ͱ͋ΓɼY ɼKɼL ͕ (13) ࣜͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖
(10) ࣜͷੵ෼͸༗ݶͰ͋Γɼͦͷͱ͖ͷੜ࢈ؔ਺͸
(11) ࣜͷίϒμάϥεܕͰ͋Δɻ
Ҏ্ͷٞ࿦͸ (7) ࣜͷੜ࢈ؔ਺ͷ྆ลΛ (8) ࣜͷΑ
͏ʹ K ͰׂΔ͜ͱʹΑͬͯ f() Λఆٛ͢Δ͜ͱ͔Β
ग़ൃͨ͠ɻ͔͠͠ɼK ͱ L ͸ରশ͔ͩΒɼ(7) ࣜͷ྆
ลΛ K Ͱ͸ͳ͘ L ͰׂΓɼ্هͷܭࢉΛ܁Γฦ͢͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻͦͷ݁Ռɼ(11) ࣜʹରԠ͢Δؔ਺ͱͯ͠







4֬཰ม਺ X ͕ϕΩࢦ਺ X ͷϕΩ෼෍ʹै͏ͱ͖ PDF ͸
P(X = x) = Xx (X+1) Ͱ͋ΓɼCDF ͸ P(X  x) = x X
Ͱ͋Δɻ
5͜͜Ͱ͸ k ͷ஋͕ਖ਼Ͱ͋Δ͜ͱΛ༻͍͍ͯΔɻ
4(11) ࣜʹ͸ K ͕ొ৔͍ͯ͠ͳ͍ɻ͜Ε͸ Y ͷ෼෍
͕ K ͷ෼෍ʹ༝དྷ͢Δ΋ͷͰͳ͍͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠
ΔɻY ͷ෼෍͸΋ͬͺΒ L ͷ෼෍ʹΑܾͬͯ·͍ͬͯ
ΔɻҰํɼ(14) ࣜʹ͸ L ͕ొ৔͍ͯ͠ͳ͍ɻY ͷ෼




ϥεܕͱఆ·Δ͕ɼK ͱ L ͷݞʹͷΔύϥϝλʔ஋





















ϥϝλʔͰ͋Δ  ͷ஋Λ஌Βͳ͍ɻCES ͸  ͷ஋ʹ
Α༷ͬͯʑͳੜ࢈ؔ਺ʹͳΔɻྫ͑͹ɼ = 1 Ͱ͋Ε
͹ (15) ࣜ͸
Y = A[bKK + (1   )bLL] (16)
ͱͳΔɻ͜Ε͸ઢܗͷੜ࢈ؔ਺Ͱ͋Δɻͦͷ൓ରʹ =
 1 Ͱ͋Ε͹ (15) ࣜ͸
Y = AminfbKK;bLLg (17)
ͱͳΔɻ͜Ε͸ϨΦϯνΣϑੜ࢈ؔ਺Ͱ͋Δɻ͞Βʹɼ
 ͕θϩʹۙͮ͘ͱ͖ʹ͸ (15) ࣜ͸
Y = AKL1  (18)
ʹऩଋ͢Δɻ͜Ε͸ίϒμάϥεੜ࢈ؔ਺Ͱ͋Δɻ͜
ͷ 3 ͭͷྫ͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹɼύϥϝλʔ  ͷ஋Λ
஌Δ͜ͱ͕ଈͪੜ࢈ؔ਺ͷܗঢ়Λ஌Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ਤ 1 ͸  ͱ Y ͷରԠؔ܎Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜
͜Ͱ͸ɼK ͱ L ͷ෼෍͸
P(K  k) = k 1; P(L  l) = l 1:8 (19)
Ͱ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͢Δɻ·ͨɼK ͱ L ͷؒʹ૬ؔ͸
ͳ͍ͱԾఆ͢Δ6ɻ͞Βʹɼ(15) ࣜʹؚ·ΕΔύϥϝ
λʔͷ͏ͪ  Ҏ֎ͷύϥϝλʔʹ͍ͭͯ͸
 = 0:5; bK = bL = 1; A = 1 (20)
ͱ͢Δɻਤ 1 ͷԣ࣠͸  Ͱ͋Γɼॎ࣠͸ͦΕͧΕͷ 
ͷ஋ͷԼͰͷ Y ͷϕΩࢦ਺ Y Ͱ͋Δɻ۩ମతʹ͸ɼ
֬཰ม਺ K ͱ L ͷ஋Λ (19) ࣜʹैͬͯ 10 ສݸੜ੒
͠ɼͦΕΛ (15) ࣜʹ୅ೖͯ͠ Y ͷ஋Λܭࢉ͢Δɻ͜
ͷΑ͏ʹͯ͠࡞੒͞Εͨ Y ͸શྖҬͰϕΩ෼෍ʹै͏
Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻY ͕ϕΩ෼෍ʹै͏ͷ͸෼෍ͷ੄͚ͩ
Ͱ͋Δ7ɻ͜͜Ͱ͸ Y ͷ෼෍ͷ੄Λ্Ґ 0.01%఺͔Β
0.10%఺ͱఆٛ͠ɼͦͷ۠ؒͷ܏͖͔Β Y ͷ஋Λܭ
ଌ͢Δɻ
ਤ 1 ͷ੨ઢ͕͜ͷઃఆͷԼͰಘΒΕͨ  ͱ Y ͷؔ
܎Λ͍ࣔͯ͠Δɻ͜ͷਤ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɼγϛϡϨʔ






͖͘ͳΔʹͭΕͯ Y ͷ஋͸୯ௐʹ௿Լ͠ɼ = 1 ͷ





ͣɼ =  1 Ͱੜ࢈ؔ਺͕ (17) ࣜͷͱ͖ʹ͸ Y ͷ஋
͸࣍ͷࣜͰܾ·Δɻ
Y = K + L (21)
n ݸͷಠཱͳ֬཰ม਺ X1;X2;:::;Xn ͕͋ͬͯɼͦΕ
ͧΕ͕ϕΩ෼෍ʹै͍ɼͦΕͧΕͷϕΩࢦ਺͕Xi(i =
6࣮ࡍʹ͸ K ͱ L ͷؒʹ͸ڧ͍૬͕ؔଘࡏ͢ΔͷͰ͜ͷԾఆ͸
ݱ࣮తͰͳ͍͕ɼຊઅͰ͸؆ศԽͷͨΊʹແ૬ؔͱԾఆ͢Δɻͳ͓ɼ
࣍અͰ࣮ࡍͷσʔλΛѻ͏ࡍʹ͸͜ͷԾఆΛ؇Ί K ͱ L ͷ૬ؔΛ
ߟྀͨ͠෼ੳΛߦ͏ɻ
73.1 અͰઆ໌ͨ͠Α͏ʹੜ࢈ؔ਺͕ίϒμάϥεܕͰ͋Ε͹ʢͭ
·Γ  ͷ஋͕े෼θϩʹ͚ۙΕ͹ʣY ͸શྖҬͰϕΩ෼෍ʹै͏ɻ
͔ͦ͠͠ΕҎ֎ͷ৔߹ʹ͸ɼY ͕ϕΩ෼෍ʹै͏ͷ͸෼෍ͷ੄͚ͩ
Ͱ͋Δɻ




͸ϕΩࢦ਺ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ਺͸ X1 +X2 ++
Xn ͱͳΔ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔʢৄ͘͠͸ Jessen and
Mikosch (2006) Λࢀরʣ ɻ(21) ࣜ͸͜ͷੑ࣭Λར༻͢
Δ͜ͱʹΑΓಘΒΕΔɻ࣮ࡍɼਤ 1 ʹࣔͨ͠έʔεͰ
ΈΔͱɼਤ 1 Ͱ͸ K = 1ɼL = 1:8 ͱઃఆͨ͠ͷ
Ͱʢ(19) ࣜΛࢀরʣ ɼ ͕ෛͷେ͖ͳ஋ͷͱ͖ʹ͸ɼ1
ͱ 1.8 ͷ࿨Ͱ͋Δ 2.8 ʹۙ͘ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ
͖Δɻ
·ͨɼ = 1 Ͱੜ࢈ؔ਺͕ (16) ࣜͰ༩͑ΒΕΔͱ͖
ʢઢܗͷ৔߹ʣʹ͸ Y ͷ஋͸࣍ͷࣜͰܾ·Δɻ
Y = minfK;Lg (22)
͜Ε͸ɼϕΩ෼෍ʹै͏ n ݸͷಠཱͳ֬཰ม਺ͷ࿨
X1 + X2 +  + Xn ͸ϕΩ෼෍ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ
਺͸ minfX1;X2;:::;Xng ʹͳΔͱ͍͏ੑ࣭9Λར
༻͢Δ͜ͱʹΑΓಘΒΕΔɻਤ 1 ͷઃఆͰ͸ K = 1ɼ
L = 1:8 Ͱ͋Δ͔ΒɼY ͸খ͍͞ํͷ K = 1 ʹҰ
க͢Δ͸ͣͰ͋Δɻ࣮ࡍɼਤ 1 ΛΈΔͱɼ = 1 ʹର
Ԡ͢Δ Y ͷ஋͸ 1 ʹ͍ۙɻ












֬཰ม਺ X ͕ϕΩ෼෍ʹै͍ͦͷϕΩࢦ਺͕ X ͷͱ
͖ɼX ͷϕΩ৐ʢXmʣ΋ϕΩ෼෍ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ




ग़Ͱ͖Δɻਤ1ͷઃఆͰ͸K= = 2:0ɼL=(1 ) =
3:6 ͔ͩΒɼY ͸ͦͷ͏ͪͷখ͍͞ํͷ 2.0 ͱͳΔ͸
ͣͰ͋Δɻਤ 1 ͷ  = 0 ʹରԠ͢Δ఺ΛΈΔͱ Y ͷ
஋͸ 2 ʹ͍ۙ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻ
(21) ࣜɼ(22) ࣜɼ(23) ࣜͷӈลΛΈΔͱɼͦ͜ʹొ
৔͍ͯ͠Δͷ͸ɼKɼL ͱ͍͏ 2 ͭͷϕΩࢦ਺ͱ 
͚ͩͰ͋ΓɼͦͷଞͷύϥϝλʔͰ͋Δ bkɼbLɼA ͸
ొ৔͍ͯ͠ͳ͍ɻͦͷཧ༝Λɼ·ͣbk ʹ͍ͭͯΈΔͱɼ
(15) ࣜͷ bkK ͸ϕΩ෼෍ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ਺͸ k
Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɼϕΩ෼෍ʹै͏֬཰ม਺X ʹఆ਺m
Λ͔͚ͨ mX ͸ϕΩ෼෍ʹै͍ͦͷϕΩࢦ਺͸ X ͷ
ϕΩࢦ਺ͱಉ͡ͱ͍͏ੑ࣭12͔Βઆ໌Ͱ͖Δɻͭ·Γɼ
9ৄ͘͠͸ Jessen and Mikosch (2006) Λࢀরɻ
10ৄ͘͠͸ Jessen and Mikosch (2006) Λࢀরɻ
11ৄ͘͠͸ Jessen and Mikosch (2006) Λࢀরɻ
12ৄ͘͠͸ Jessen and Mikosch (2006) Λࢀরɻ
ϕΩ෼෍ʹै͏ม਺ʹఆ਺Λ͔͚Δͱ͍͏ઢܗͷม׵
͸෼෍ͷ੄ͷ܏͖ʢͭ·ΓϕΩࢦ਺ʣʹӨڹΛ༩͑ͳ
͍ɻK ͱ bkK ͷ෼෍ͷ੄͕ಉ͡Ͱ͋ΔҎ্ɼbK ͷ஋
͕(15)ࣜͷࠨลͷY ͷ෼෍ͷ੄ʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͸
ͳ͍ɻ͜ͷͨΊ(21)ɼ(22)ɼ(23)ͷӈลʹbK ͕ొ৔͠
ͳ͍ɻbL ʹ͍ͭͯ΋ࣄ৘͸ಉ͡ͰɼbL ͷ஋͕Y ͷ෼෍
ͷ੄ʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͸ͳ͍ɻ࠷ޙʹɼA ʹ͍ͭͯ
ΈΔͱɼ(15) ࣜʹ͋Δ [(bKK) +(1 )(bLL)]1=
͸ϕΩ෼෍ʹै͏֬཰ม਺Ͱ͋ΓɼA ͸ͦͷ֬཰ม਺
Λઢܗม׵͍ͯ͠Δʹա͗ͳ͍ͷͰɼA ͷ஋͕ (15) ࣜ
ͷӈลͷ Y ͷ෼෍ͷ੄ʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͸ͳ͍ɻ
bkɼbLɼA ͕ Y ͷϕΩࢦ਺ʹӨڹΛ༩͑ͳ͍ͱ͢Δ





ద੾ͳ  ͱ  ͷϖΞΛ୳ࡧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ਤ 1 ͷ੺ઢͱ྘ઢ͸  ΛมԽͤͨ͞ͱ͖ʹ  ͱ Y
ͷؔ܎͕ͲͷΑ͏ʹมԽ͢Δ͔Λ͍ࣔͯ͠Δɻ੺ઢ͸
 = 0:4ɼ྘ઢ͸  = 0:6 Ͱ͋Δɻਤ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹ
 ͕খ͍͞ͱ͖ʹ͸ʢෛͰઈର஋͕େ͖͍ͱ͖ʹ͸ʣ3
ຊͷઢ͸ॏͳ͓ͬͯΓɼ ͱ Y ͷؔ܎͕  ͷ஋ʹґ
ଘ͠ͳ͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͜Ε͸ɼ(21) ࣜͰΈͨΑ
͏ʹɼϨΦϯνΣϑܕʢ =  1ʣͷͱ͖ʹY ͷ஋͕
 ʹґଘ͠ͳ͍͜ͱʹରԠ͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ ͷ
ਅͷ஋͕ෛͰઈର஋͕େ͖͍৔߹͸ɼݚڀऀ͸ɼσʔ
λ͔Βܭଌ͞Εͨ KɼLɼY ͷ஋͔Β  ͷ஋ΛҰ
ҙʹಛఆͰ͖Δɻ͜ͷҙຯͰɼKɼLɼY ͷ஋͔Β
ੜ࢈ؔ਺ͷܗঢ়ΛਪఆͰ͖Δɻ
͜Εʹରͯ͠ɼ ͷ஋͕ 0 ͷۙ๣ʹ͋Δͱ͖ʹ͸ 3
ຊͷઢ͕ॏͳ͓ͬͯΒͣɼ ͱ Y ͷؔ܎͕  ͷ஋ʹ
ґଘ͢Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ ͷਅͷ஋
͕θϩʹ͍ۙ৔߹ʹ͸ɼݚڀऀ͸ɼσʔλ͔Βܭଌ͞















Βελʔτ͢Δɻͦͷ্ͰɼbK ͱ bL ͸ͦΕͧΕಠཱ
ͳϕΩ෼෍ʹै͏ͱԾఆ͢ΔɻҰํɼ(17) ࣜͷ K ͱ
L ͸ɼ൴ΒͷઃఆͰ͸ɼ֬཰ม਺Ͱ͸ͳ͘ύϥϝλʔ
Ͱ͋Δɻ͜ΕΒͷԾఆͷԼͰɼminfbKK;bLLg ͸ϕΩ
෼෍ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ਺͸ bK ͷϕΩࢦ਺ͱ bL ͷϕ
Ωࢦ਺ͷ࿨ʹͳΔ13ɻ۩ମతʹ͸ɼ͜ͷઃఆͷԼͰ͸ɼ
ੜ࢈ Y ͷ CDF ͸
P (Y  y) = P (bKK  y;bLL  y)





















ͱͳΔɻ͜͜Ͱ bK ͱ bL ͸֬཰ม਺ bK ͱ bL ͷϕ
Ωࢦ਺Ͱ͋Δɻ͍·اۀ͸ٕज़ʢbK ͱ bL ͷϖΞʣΛ
N ૊΋͍ͬͯΔͱ͠ɼͦΕΒͷٕज़͸ bK ͱ bL ͷϕ
Ω෼෍͔ΒϥϯμϜʹநग़͞Εͨ΋ͷͰ͋Δͱ͢Δɻ
͞Βʹاۀ͸ɼK ͱ L ͕༩͑ΒΕͨͱ͖ɼY Λ࠷େ
ʹ͢ΔΑ͏ʹɼN ૊ͷٕज़ͷத͔Β࠷దͳ΋ͷΛબ୒
͢Δͱ͍͏ߦಈΛͱΔͱ͢Δɻ͜ͷΑ͏ʹܾͯ͠·Δ















෼ ෍ ʹ ै ͏ ͜ ͱ ͕ Θ ͔ Δ ɻ͠ ͨ ͕ͬͯ ɼ~ Y ͸
(NKbKLbL)
1=(bK+bL) ʹϑϨγΣ෼෍ʹै͏֬཰
ม਺Λ৐ͨ͡΋ͷʹ౳͍͠ɻ(25) ࣜͷ KbKLbL ͸
ίϒμάϥεͷܗΛ͓ͯ͠Γɼ͜Ε͕ίϒμάϥεੜ
࢈ؔ਺ͷجૅ͚ͮͱओு͞Ε͍ͯΔɻ





13طʹड़΂ͨΑ͏ʹɼn ݸͷಠཱͳ֬཰ม਺ X1;X2;:::;Xn ͕
͋ͬͯɼͦΕͧΕ͕ϕΩ෼෍ʹै͍ɼͦΕͧΕͷϕΩࢦ਺͕ Xi(i =
1;2;:::;n) Ͱ༩͑ΒΕΔͱ͖ɼminfX1;X2;:::;Xng ͸ϕΩࢦ਺
ʹै͍ɼͦͷϕΩࢦ਺͸ X1 + X2 +  + Xn Ͱ͋Δɻ
ߘͷൃ૝ͱڞ௨͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɼHouthakker (1955)
ͱ Jones (2005) ͸ɼbK ΍ bL Ͱද͞ΕΔٕज़͕ϕΩ෼





(1955) ΍ Jones (2005) ͱେ͖͘ҟͳ͍ͬͯΔɻ
4 Ԡ༻ྫ
ຊઅͰ͸೔ຊΛؚΉ25Χࠃʹ͍ͭͯɼ֤اۀͷച্
ʢY ʣ ɼޏ༻ऀʢLʣ ɼ༗ܗݻఆࢿ࢈ʢKʣͷσʔλΛ༻
͍ͯੜ࢈ؔ਺Λਪܭ͢Δɻ࢖༻͢Δσʔλ͸ Bureau
van Dijk ࣾʹΑͬͯఏڙ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͰ͋Δɻ
4.1 Y, K, L ͷϕΩࢦ਺ͷܭଌ
·ͣ೔ຊͷاۀʹ͍ͭͯ Y ɼKɼL ͷϕΩࢦ਺ͷਪ
ܭΛߦ͏ɻച্ Y ͕ϕΩ෼෍ʹै͍ɼϕΩࢦ਺͕ Y
ͷͱ͖ Y ͷྦྷੵ෼෍ؔ਺͸ P(Y  y) = y Y Ͱ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠
logP(Y  y) =  Y logy (26)
͕੒ཱ͢Δɻͭ·Γɼྦྷੵ֬཰P(Y  y)ͷର਺஋ͱy
ͷର਺஋ͷؒʹ͸ઢܗͷؔ܎͕͋Γɼͦͷ܏͖͕  Y
Ͱ͋Δɻਤ 2 ͷ্ஈͷਤͰ͸ɼച্ y ͷର਺஋Λԣ࣠















͔Λ஌Δͷ͕೉͍͠ɻMalevergne et al (2009) ͸ Del










ຊߘͰ͸ Malevergne et al (2009) ͷํ๏ʹվྑΛ
Ճ্͑ͨͰᮢ஋ΛٻΊɼϕΩࢦ਺ͷਪఆΛߦͬͨ14ɻ









ͦͷൣғͷ؍ଌ஋ʹରͯ͠ OLS ͰϑΟ οτͯ͠ϕΩࢦ
਺ΛٻΊΔɻ
ਤ 3 Ͱ͸ɼ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ܭࢉ͞ΕͨϕΩࢦ਺Λ
2004 ೥͔Β 2009 ೥ͷ 6 ೥෼ʹ͍ͭͯࣔͯ͋͠Δɻ·
ͣY ʹ͍ͭͯΈΔͱɼ2004 ೥͸1.06 ͱ1 Λ΍΍্ճ
Δਫ४Ͱ͋ͬͨɻY ͷਪܭޡࠩʢਤʹ͸͍ࣔͯ͠ͳ͍ʣ
͸ 0.01 ͔ͩΒɼ2004 ೥ͷ Y ͸ 1 Λ༗ҙʹ্ճͬͯ
͍Δͱ͍͑Δɻͦͷޙ Y ͸ɼ0.93ʢ2005 ೥ʣˠ 0.93
ʢ2006೥ʣˠ0.92ʢ2007೥ʣˠ0.90ʢ2008೥ʣˠ0.94




೥ʣˠ 0.80ʢ2008 ೥ʣˠ 0.75ʢ2009 ೥ʣͱͳ͓ͬͯ
ΓɼY ͱಉ༷ʹ 2004 ೥ͷ஋͕େ͖Ίʹͳ͍ͬͯΔ΋
ͷͷɼͦͷଞͷ೥͸ 0.80 ͷۙ๣Ͱ҆ఆ͍ͯ͠Δɻ࠷ޙ












ͭͷதͰ࠷΋஋͕খ͍͞ͷ͸ K Ͱ͋ΓɼاۀؒͰ K
ͷ͕֨ࠩඇৗʹେ͖͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ࣍ʹখ͍͞
ͷ͸ Y Ͱ͋Γɼ3 ͭͷதͰ࠷΋େ͖͍ͷ͸ L Ͱ͋
Δɻͭ·Γɼ






੄Λ࡞ΔՄೳੑ͕͋Δͷ͸ K ͷ੄Ͱ͋ΔɻK ͸ Y






Α͏ʹߟ͑Δͱɼ(27) ࣜͷෆ౳ࣜ͸ੜ࢈ؔ਺͕  = 0
ʢίϒμάϥεؔ਺ʣͷۙ๣ͷܗঢ়Λ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ
͍ࣔࠦͯ͠Δɻ













AKL ΛԾఆͯ͠ɼσʔλ͔Β  ͱ  Λਪܭ͢Δ
















ୈ 3 અͰ͸ K ͱ L ʹ૬͕ؔͳ͍΋ͷͱͯٞ͠࿦Λ
ਐΊ͖͕ͯͨ྆ऀ͸૬͍ؔͯ͠ΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ࣮ࡍɼ
σʔλΛΈΔͱɼK ͱ L ʹ͸ڧ͍૬͕ؔଘࡏ͢Δɻͦ
͜Ͱίϒμάϥεؔ਺ͷਪܭΛ࢝ΊΔલʹK ͱL ͷ2
ม਺Λ૬ؔͷͳ͍ 2 ม਺ʹม׵͢Δ࡞ۀΛߦ͏ɻ۩ମ











͜͜Ͱ K ͱ L ͸ͦΕͧΕ logK ͱ logL ͷඪ४ภࠩ
Ͱ͋Δɻ༰қʹ֬ೝͰ͖ΔΑ͏ʹɼ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ఆ
ٛ͞Εͨ Z1 ͱ Z2 ͸ແ૬ؔͰ͋Δɻ͞Βʹ Z1 ͱ Z2






























ͱ  ͷ஋Λࢉग़ͨ͠15ɻ೔ຊͷ  ͷਪܭ஋͸ 2004 ೥
Ͱ 0.13 Ͱ͋Γɼ ͷਪܭ஋͸ 0.91 Ͱ͋Δɻ ͷ஋͕େ
͖͘ɼ·ͨ 2 ͭͷ࿨͸ 1 Λ΍΍্ճ͍ͬͯΔɻਤ 5 ͷ
্ஈͷਤͰ͸ɼ೔ຊΛؚΉ֤ࠃʹ͍ͭͯɼͦͷΑ͏ʹ
ͯ͠ಘΒΕͨ  ͱ  ͷਪܭ஋Λ͍ࣔͯ͠Δɻ ͕  Α
Γେ͖͍ͱ͍͏఺͸֤ࠃͰڞ௨͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɼ
ͱ  ͷ࿨ʹ͍ͭͯ͸ɼࠃʹΑͬͯ۠ʑͰ͋Γɼ1 ΛԼ
15logY Λ logZ1 ʹճؼ͠ 1 Λɼ·ͨ logY Λ logZ2 ʹճؼ
͠ 2 Λਪܭ͢Δɻ۩ମతʹ͸ɼlogY ͷ logZ1 ΁ͷճؼ͸ҎԼͷ
खॱͰߦͬͨɻ
(1) Z1 ʹ্ؔͯ͠Լ 1%ͷσʔλΛΧοτ͢Δɻ
(2) Z1 ʹؔͯ͠ର਺໨੝Ͱ౳ִؒͷϏϯʹ෼͚Δɻ
(3) ͦΕͧΕͷϏϯຖʹରԠ͢Δ Y ͷ஋ʹ͍ͭͯزԿฏۉΛͱΔɻ
(4) Ϗϯຖͷ Z1 ͱ Y ͷϖΞʹରͯ͠ OLS Λద༻ͦ͠ͷ܏͖ͱ͠
ͯ 1 ͷਪܭ஋ΛಘΔɻ
logY ͷ logZ2 ΁ͷճؼ΋ಉ༷ͷखॱͰߦͬͨɻ
ճΔࠃ΋গͳ͘ͳ͍ɻਤ 5 ͷԼஈͷਤͰ͸ɼ೔ຊʹͭ
͍ͯ࢈ۀผͷਪܭ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͜͜Ͱ΋  ͕ 












2004 ೥ 1.25 1.06
2005 ೥ 0.97 0.93
2006 ೥ 0.96 0.93
2007 ೥ 0.96 0.92
2008 ೥ 0.93 0.90
2009 ೥ 0.88 0.94
2004 ೥ʹ͍ͭͯ͸ཧ࿦͔Βͷ༧ଌ஋ʹൺ΂࣮੷஋͕௿
͍΋ͷͷͦΕҎ֎ͷ೥Ͱ͸྆ऀ͕΄΅Ұக͍ͯ͠Δ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ୅ସͷ஄ྗੑ  ͷ஋͕ 0 ۙ๣ʹ͋Γɼί
ϒμάϥεܕ͕ద߹͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
࣍ʹɼਤ 6 (a) Ͱ͸೔ຊΛؚΉ 25 Χࠃͷ 6 ೥෼ͷਪ
ܭ݁ՌΛ༻͍ͯɼ(30) ͕ࣜ੒ཱ͢Δ͔൱͔Λௐ΂͍ͯ
Δɻ25 Χࠃͷ 6 ೥෼ͷਪܭ݁ՌΛ༻͍ͯɼ(30) ࣜͷӈ
ลΛܭࢉ͠ɼͦΕΛॎ࣠ʹͱΓɼԣ࣠ʹ͸֤ࠃͷ֤೥







ਤ 6 (b) Ͱ͸೔ຊͷσʔλΛ 7 ۀछʹ෼ྨ͠ɼۀछ
ผʹ 6 ೥෼ͷੜ࢈ؔ਺Λਪܭͨ݁͠ՌΛ͍ࣔͯ͠Δɻ







͜͜·Ͱͷٞ࿦Ͱ͸ (29) ࣜʹ͋Δ A ͸ύϥϝλʔ
ͱͯ͠ѻ͖ͬͯͨɻ͔͠͠ A ͸اۀؒͰҟͳΔ஋Λͱ
ΓಘΔɻͦͷҙຯͰ A ͸֬཰ม਺Ͱ͋Γɼ͔͠΋ K
΍ Lʢ͋Δ͍͸ Z1 ΍ Z2ʣͱ͸ແ૬ؔͰ͋Δɻ












ͱͳΔɻ͜͜Ͱ A ͸ A ͷϕΩࢦ਺Ͱ͋Δɻ͜ͷ͕ࣜ
ҙຯ͢Δͷ͸ɼA ͷ੄͕ඇৗʹ௕͍৔߹ʹ͸ʢͭ·Γ
શཁૉੜ࢈ੑͷاۀ͕ؒ֨ࠩඇৗʹେ͖͍৔߹ʹ͸ʣ ɼ
A ͕࠷খʹͳΓɼA ͕ Y ͷܾఆҼʹͳΔ͜ͱ͕͋
ΓಘΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͭ·ΓɼY ͕ಥग़ͯ͠େ͖























Ͱ A ͷਪܭΛߦͬͨɻ೔ຊͷ݁Ռ͸ਤ 3 ͷࢵͷઢͰ
ࣔͯ͋͠ΔɻA ͷ஋͸ 1.7 ͷۙลͰ҆ఆతʹਪҠ͠
͓ͯΓɼਪܭ͕ద੾ʹߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠
ΔɻΑΓॏཁͳͷ͸ɼA ͷϕΩࢦ਺ͱͦΕҎ֎ͷม਺
ʢY ɼKɼLʣͱͷ૬ରతͳେখؔ܎Ͱ͋Δɻਤ 3 ͔Β
Θ͔ΔΑ͏ʹɼA ͷϕΩࢦ਺͸ଞͷ 3 ͭͷϕΩࢦ਺Λ
େ্͖͘ճ͓ͬͯΓ
K < Y < L < A (32)




ͯେ͖ͳ Y ͕ಥग़ͯ͠ߴ͍ੜ࢈ੑ A ʹΑͬͯ΋ͨΒ
͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͍16ɻ
ਤ 4 ͷࢵͷઢ͸֤ࠃʹ͍ͭͯ A ͷϕΩࢦ਺Λਪܭ͠
ͨ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠ΔɻA ͷϕΩࢦ਺ͷਫ४͸ࠃʹΑͬ
16Aoyama et al (2009, 2010) ͸࿑ಇੜ࢈ੑʢY Λ L Ͱআͨ͠
΋ͷʣ͕ϕΩ෼෍ʹै͏͜ͱΛࣔ͠ɼͦͷཧ༝Λઆ໌͢ΔϞσϧΛ








ʹ Kɼॎ࣠ʹ L Λͱͬͨͱ͖ͷࢄ෍ਤͰ͋Δʢσʔλ
͸ 2008 ೥ͷ೔ຊʣ ɻ͜ͷࢄ෍ਤͰ఺ͷूத͍ͯ͠Δྖ
ҬΛϒϩοΫʹࡉ෼Խ͠ɼ۠෼͚͞ΕͨϒϩοΫຖʹ
A ͷ෼෍Λඳ͘ͱ͍͏͜ͱΛߦͬͨɻਤ 8 ͷԼஈͷਤ
͕ͦͷ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠Δɻྫ͑͹ɼ\block 1" ͱ͋Δͷ
͸ɼ(K;L) ͷϖΞ্͕ஈͷਤͷ block 1 ͷྖҬʹ͋Δ
ͱ͖ͷ A ͷ෼෍Λ͍ࣔͯ͠Δɻ͜ͷਤ͔Βɼ(K;L) ͷ
ϖΞ͕ҟͳΔϒϩοΫʹଐ͍ͯͯ͠΋෼෍͸΄΅ಉҰ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻͭ·Γɼίϒμάϥεؔ਺Λલ
ఏͱͯ͠ਪܭ͞Εͨ A ͸ (K;L) ͔ΒಠཱͰ͋Γɼͦ
ͷҙຯͰίϒμάϥεؔ਺͸ద੾ͳؔ਺ܗͱ͍͑Δɻ
4.3.2 ೔தൺֱ






















17ਤ 9 Ͱ༻͍͍ͯΔ A ͸ɼ25 Χࠃͷػց࢈ۀʹଐ͢ΔاۀΛ
ϓʔϧ͠ɼࠃ੶Λແࢹͯ͠  ͱ  Λਪܭͨ݁͠Ռʹج͍͍ͮͯΔɻ
18ैۀһ਺ͷϝσΟΞϯʢॎ࣠ͷ 0.5 ʹରԠ͢Δԣ࣠ͷ஋ʣ͸த


























K ͱ L ͕ϕΩ෼෍ʹै͍ͬͯΔͱ͍͏ࣄ࣮͔Βग़ൃ
ͯ͠ɼԾʹੜ࢈ؔ਺͕ϨΦϯνΣϑܕͰ͋ͬͨͱ͢Ε
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12ද 1: اۀن໛෼෍ͷྫ
ੜ࢈ Y ޏ༻ L ࣾ਺
ී௨αΠζͷاۀ 1 ԯԁ 1 ਓ 99,990,000 ࣾ
ڊେαΠζͷاۀ 100 ԯԁ 10,000 ਓ 9,999 ࣾ




























































































































































JP ೔ຊ, FR ϑϥϯε, ES εϖΠϯ, CA Χφμ, IT ΠλϦΞ, RU ϩγΞ, GB ΠΪϦε,
PT ϙϧτΨϧ, KR ؖࠃ, CN தࠃ, UA ΢ΫϥΠφ, NO ϊϧ΢Σʔ, DE υΠπ, SE ε
΢Σʔσϯ, BE ϕϧΪʔ, FI ϑΟϯϥϯυ, CZ νΣί, PL ϙʔϥϯυ, BG ϒϧΨϦΞ,
EE ΤετχΞ, AT ΦʔετϦΞ, LV ϥτϏΞ, DK σϯϚʔΫ, HU ϋϯΨϦʔ, HR Ϋϩ
ΞνΞ, GR ΪϦγϟ, NL Φϥϯμ, IE ΞΠϧϥϯυ, SK εϩόΩΞ, SI εϩϕχΞ, RS
ηϧϏΞ
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